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美國華盛頓州西雅圖市中心的梭
魚地市場 (Pike Place  Market) 是個露
天傳統市場。市場裡有個世界聞名的
小魚攤。許多媒體，如Spike Lee的Levi
商品或NBC的 Frasier '  MTV  I真實世
界 J (Real  World) 和ABC I早安美國」
(Good Morning American)  ，都拍攝或
報導這個魚攤。 Charthouse團際學習公
司以魚攤為主題製作的兩捲公司訓練
錄影帶，已被譯成五種語言，名列全
球最暢銷的訓練影帶。 John也兼做輔導
組織創新改善的顧問工作。現在，世
界各地的遊客慕名來看這個魚攤的魚
販邊賣魚邊逗趣。不少外地遊客在魚
販既賣鮮魚也送歡樂的情形下，買魚
寄回家去。
這個魚攤是從卑微到顯赫。 1965
年John Yokoyama還是魚攤的幾個員工
之一時，魚攤仍是個沈靜、不起眼的
攤位。 John因為買了 1965年別克新車
Riviera時，每個月繳了車子分期付款
之後薪水所剩無幾，所以當魚攤老闆
有意出售攤位時， John決定買下它、改
變它，好讓車款支付得輕鬆點。
JohnfD夥計們的成功關鍵不是靠
花錢買廣告，他們是做好顧客的服
務，用有趣的動作(如拋魚)和口語
娛樂顧客、同事和自己，讓充滿魚腥
味的攤子充滿人情味，買不買魚的顧
客都得到服務和感激，同事和自己都
獲得激勵。
圍內許多生活科技教學場所像卑
微的傳統魚攤，不少生活科技教師像
John的老闇一樣離退，有些生活科技教
師則像John一樣想有所作為， ......。在
這種態勢下，很需要像John一樣發揮創
意，既教科技也送歡樂，讓學生、同
儕和自己都能愉悅地教與學。
想送歡樂的人士先要有有所作為
(make a  difference) 的決心和信心，願
意精心設計教學單元和豐富教學題
材。這種單元和題材須要獨立思考也
須要相互抵碼。學會之類的專業團體
和各縣市輔導人員可協助教師團隊的
建立與合作。就教師個人而言，須對
學生的學習有明晰的期望、提供適度
的時間使學習奏效、導入新知能時顧
及學生的吸納程度、審慎嘗試新的教
學實務、針對學生需求提供適性的協
助、做好教學場所的安全衛生工作、
重視創意解決問題的教學程序。換句
話說，給學生多一份期望、多一點彈
性、多一些關懷，自己則和學生一樣
不斷積極學習和追求成長。 u
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